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A lo largo del otoño del 2004 están programadas una serie
de actividades que se enmarcarán dentro de las II Jornadas
Americanistas de Otoño. Entre otros, están previstos los
siguientes encuentros, ciclos de mesas redondas, semina-
rios, etcétera:
g Información, prensa, propaganda y guerra revolucionaria.
g La presencia jesuita en América.
g Fascismos, dictaduras y populismos en Europa y America
Latina.
g Movimientos de consumidores y usuarios en Andalucía
y América Latina.
g Ciclo de documentales sobre América Latina.
g Ciclo de cine sobre niños de la calle en América Latina.
g Relaciones culturales entre España y América Latina en
la primera mitad del siglo XX.
g Memoria e Historia.
g Encuentro de Revistas Europeas sobre América Latina.
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Actualmente la Escuela tiene convenios con la Florida
International University (Miami), el Centro de Estudios
Humanísticos Fray Bernardino de Sahagún (Universidad
de las Américas, Puebla, México), la Universidad Jaime I de
Castellón (Unidad Asociada), la Universidad Católica del
Perú, y el CESLA (Centro de Estudios Latinoamericanos)
de la Universidad de Varsovia. Se están preparando conve-
nios con el INAH y Universidad de Guadalajara (México).
Forma parte de la directiva del Consejo Español de
Estudios Iberoamericanos y de REDIAL, coordina
científicamente el proyecto sobre la presencia andaluza en
América promovido por la Asociación Cultural “La Otra
Andalucía”, convoca junto a la Universidad y la Dipu-
tación Provincial de Sevilla el Concurso de Monografías
“Nuestra América” y se integrará próximamente en el







Consejo Superior de Investigaciones Científicas
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EL DEBATE IDEOLÓGICO EN PUERTO RICO ANTE LA CUESTIÓN COLONIAL
Y LA REVOLUCIÓN LIBERAL (1815-1840)
Investigador principal: JESÚS RAÚL NAVARRO GARCÍA (EEHA, CSIC)
Investigadores: ROSARIO SEVILLA, RICARDO OMAR GONZÁLEZ LEANDRI y JOSÉ MARÍA AGUILERA MANZANO (EEHA, CSIC),
ÁNGEL LÓPEZ CANTOS y BEATRIZ BARRERA (Universidad de Sevilla)
LOS INFORMES DIOCESANOS DE MÉXICO ANTE LA SANTA SEDE EN LOS SIGLOS XIX Y XX
(DIÓCESIS DE MICHOACÁN, ZAMORA, ZACATECAS, DURANGO Y SONORA)
Investigador principal: JOSÉ JESÚS HERNÁNDEZ PALOMO (EEHA, CSIC)
Investigadores: GUILLERMO GONZÁLEZ DEL CAMPO (Universidad de Sevilla)
g El CSIC convoca anualmente becas de iniciación a la
investigación, que se pueden solicitar y disfrutar inclu-
so antes de la licenciatura..
g La EEHA ofrece la posibilidad de realizar la tesis doc-
toral bajo la dirección de uno de sus investigadores y
presentarla en cualquier Universidad española.
g Nuestro centro tiene aprobados proyectos financiados
que, como los citados al margen, permiten solicitar las
Becas de Formación de Personal Investigador convo-
cadas anualmente o las adscritas a Unidades Asociadas
al CSIC.
g Los licenciados extranjeros pueden optar a las becas de
alojamiento en la Residencia de la Escuela para realizar
sus investigaciones en Sevilla, así como solicitar con
nuestro aval becas del Ministerio de Asuntos Exterio-
res-AECI, Junta de Andalucía, etc.
g Organización periódica de mesas redondas sobre temas
de investigación, congresos y cursos.
g La Escuela dispone también de una excelente bibliote-
ca e instalaciones adecuadas para desarrollar el trabajo
científico, contactos con las más prestigiosas institucio-
nes académicas, la revista Anuario de Estudios Americanos,
colecciones propias de publicaciones, etcétera.
Formación investigadoraProyectos financiados 2003-2005 (Ministerio de Ciencia y Tecnología)
Otros proyectos financiados 2004-2005
Grupos de Investigación reconocidos por la Junta de Andalucía
AGUA Y SANEAMIENTO EN LAS CIUDADES INTERMEDIAS DE PERÚ. HISTORIA Y GESTIÓN DEL RECURSO AGUA EN LA
MANCOMUNIDAD DEL ALJARAFE Y LA CUENCA CATAMAYO-CHIRA (PERÚ-ECUADOR)
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Y CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES)
Investigadores principales: JESÚS RAÚL NAVARRO GARCÍA (EEHA, CSIC) y ÓSCAR CASTILLO (Instituto de Estudios Peruanos, Lima)
ESPAÑA Y EL PROCESO DE INDEPENDENCIA MEXICANO: EL CONFLICTO IDEOLÓGICO
Y LA BATALLA PROPAGANDÍSTICA (CSIC-CONACYT)
Investigadores principales: J. RAÚL NAVARRO Y SALVADOR BERNABEU (EEHA, CSIC)
Y LAURA SUÁREZ Y VERÓNICA ZÁRATE (INSTITUTO MORA, MÉXICO)
ANDALUCÍA Y AMÉRICA: RELACIONES, INFLUENCIAS E INTERCAMBIOS
Responsable: ANTONIO GUTIÉRREZ ESCUDERO
DEMOGRAFÍA, ENFERMEDAD Y EPIDEMIAS EN ANDALUCÍA Y AMÉRICA (1650-1930)
Responsable: JOSÉ HERNÁNDEZ PALOMO
ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN LA AMÉRICA CONTEMPORÁNEA
Responsable: ROSARIO SEVILLA SOLER
Proyectos financiados 2004-2006 (Ministerio de Ciencia y Tecnología)
LAS ESCRITURAS DE LA HISTORIA
Investigador principal: CONSUELO VARELA BUENO (EEHA, CSIC)
Investigadores: BERTA ARES (EEHA, CSIC), JUAN GIL y TRINIDAD BARRERA (Universidad de Sevilla)
Proyectos pendientes de evaluación
CULTURA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD ENTRE ESPAÑA Y AMÉRICA: EL COMERCIO COMO VEHÍCULO
Investigador principal: ANTONIO GUTIÉRREZ ESCUDERO (EEHA, CSIC)
Investigadores: MARÍA LUISA LAVIANA, ENRIQUETA VILA (EEHA, CSIC) Y MARÍA JESÚS MEJÍAS (Universidad de Sevilla)
GRUPOS PROFESIONALES E INTELECTUALES EN LA DEFINICIÓN DE LA CUESTIÓN SOCIAL
EN ARGENTINA Y MÉXICO ENTRE 1880-1930
Investigador principal: RICARDO GONZÁLEZ LEANDRI (EEHA, CSIC)
Investigadores: JUAN SURIANO (Universidad de Buenos Aires) y JUAN MARTÍN (EEHA, CSIC)
